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Nella risoluzione che segue, svolta con Mathematica, sono visibili anche le istruzioni affinché chi vuole possa trascrivere i
semplici programmi e perfezionarli, oppure utilizzarli cambiando i dati; naturalmente, per fare questo bisogna disporre di
Mathematica.
Nella risoluzione che segue, svolta con Mathematica, sono visibili anche le istruzioni affinché chi vuole possa trascrivere i
semplici programmi e perfezionarli, oppure utilizzarli cambiando i dati; naturalmente, per fare questo bisogna disporre di
Mathematica.
 Compito 27 maggio 2015 es.1 (la sfida matematica)
p1 = .6 * .3 * .5;
p2 = .6 * .7 * .2;
p3 = .4 * .3 * .8;
p4 = .4 * .7 * .5;
Print@8p1, p2, p3, p4<D;
Print@p1 + p2 + p3 + p4D
80.09, 0.084, 0.096, 0.14<
0.41
 Compito 27 maggio 2015 es.2 (1500 metri per le bolognesi)
Attenzione : i tempi espressi in minuti e secondi
debbono essere convertiti in mumeri decimali : 7' 15'' diventa 7.25
mediax = 7.25; sx = 5. ; n1 = 22.;
alfa = 0.05;
t1 = Quantile@StudentTDistribution@n1 - 1D, 1 - alfa  2D;
Print@"Il quantile della distribuzione di
Student che serve per definire l'intervallo di confidenza è
t1=Quantile@StudentTDistribution@n1-1D,1-alfa2D, che vale"D;
Print@t1D;
Print@"Gli estremi dell'intervallo di confidenza sono"D;
PrintB:mediax - sx
n1
* t1, mediax +
sx
n1
* t1>F;
Print@"Le parti decimali di tali estremi, convertite in secondi, valgono"D;
PrintB60 *
:mediax - sx
n1
* t1, mediax +
sx
n1
* t1> - FloorB:mediax - sx
n1
* t1, mediax +
sx
n1
* t1>F F
Il quantile della distribuzione di
Student che serve per definire l'intervallo di confidenza è
t1=Quantile@StudentTDistribution@n1-1D,1-alfa2D, che vale
2.07961
Gli estremi dell'intervallo di confidenza sono
86.25858, 8.24142<
Le parti decimali di tali estremi, convertite in secondi, valgono
815.515, 14.485<
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 Compito 27 maggio 2015 es.3 (podiste modenesi contro bolognesi)
mediax = 7.25; sx = 5. ; n = 22.;
mediay = 6.2; sy = 2; m = 20.;
alfa = 0.05;
t = Quantile@StudentTDistribution@n + m - 2D, 1 - alfa  2D;
PrintB"s_totale= Hn - 1L sx2 + Hm - 1L sy2
n + m - 2
="F
stot =
Hn - 1L sx2 + Hm - 1L sy2
n + m - 2
;
Print@stotD;
Print@"il quantile della distribuzione di Student
che determina la regione di rigetto dell'ipotesi
di uguaglianza delle due medie è"D
Print@tD;
PrintB"il consuntivo da confrontare con il quantile
della distribuzione T di Student è tt=
mediax - mediay
stot * 1
n
+
1
m
che vale"F; tt = mediax - mediay
stot * 1
n
+
1
m
;
Print@ttD
s_totale=
Hn - 1L sx2 + Hm - 1L sy2
n + m - 2
=
2.1272
il quantile della distribuzione di Student
che determina la regione di rigetto dell'ipotesi
di uguaglianza delle due medie è
2.02108
il consuntivo da confrontare con il quantile
della distribuzione T di Student è tt=
mediax - mediay
stot * 1
n
+
1
m
che vale
1.59765
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 Stessa cosa, con campioni più numerosi
mediax = 7.25; sx = 5. ; n = 51.;
mediay = 6.2; sy = 2; m = 41.;
alfa = 0.05;
t = Quantile@StudentTDistribution@n + m - 2D, 1 - alfa  2D;
PrintB"s_totale= Hn - 1L sx2 + Hm - 1L sy2
n + m - 2
="F
stot =
Hn - 1L sx2 + Hm - 1L sy2
n + m - 2
;
Print@stotD;
Print@"il quantile della distribuzione di Student
che determina la regione di rigetto dell'ipotesi
di uguaglianza delle due medie è"D
Print@tD;
PrintB"il consuntivo da confrontare con il quantile
della distribuzione T di Student è tt=
mediax - mediay
stot * 1
n
+
1
m
che vale"F; tt = mediax - mediay
stot * 1
n
+
1
m
;
Print@ttD
s_totale=
Hn - 1L sx2 + Hm - 1L sy2
n + m - 2
=
2.13437
il quantile della distribuzione di Student
che determina la regione di rigetto dell'ipotesi
di uguaglianza delle due medie è
1.98667
il consuntivo da confrontare con il quantile
della distribuzione T di Student è tt=
mediax - mediay
stot * 1
n
+
1
m
che vale
2.34532
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 Compito 27 maggio 2015 es.4 (nonni e nipotino)
lm3 = 99 480.; lm33 = 97 859.;
lm58 = 91 369.; lm88 = 20 630.;
lf56 = 95 981.; lf86 = 48 790.;
PrintB"la probabilità che Alberto sia in vita
per il suo 33° compleanno è a=
lm33
lm3
="F;
a =
lm33
lm3
;
Print@N@aDD;
PrintB"la probabilità che Beatrice sia in vita
per il suo 86° compleanno è b=
lf86
lf56
="F;
b =
lf86
lf56
;
Print@N@bDD;
PrintB"la probabilità che Carlo sia in vita
per il suo 88° compleanno è c=
lm88
lm38
="F;
c =
lm88
lm58
;
Print@N@cDD;
Print@"La probabilità che Alberto sia in vita per il suo 33° compleanno,
insieme con almeno uno dei due nonni, vale a*H1-H1-bL*H1-cLL="D;
Print@N@a * H1 - H1 - bL * H1 - cLLDD
la probabilità che Alberto sia in vita
per il suo 33° compleanno è a=
lm33
lm3
=
0.983705
la probabilità che Beatrice sia in vita
per il suo 86° compleanno è b=
lf86
lf56
=
0.50833
la probabilità che Carlo sia in vita
per il suo 88° compleanno è c=
lm88
lm38
=
0.225788
La probabilità che Alberto sia in vita per il suo 33°
compleanno, insieme con almeno uno dei due nonni, vale a*H1-H1-bL*H1-cLL=
0.609251
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 Compito 27 maggio 2015 es.5 (Markov sull’ orologio)
ClearAll@"Global`*"D
pp =
3 p 3 p 1 - 6 p
1 - 4 p 2 p 2 p
p 1 - 2 p p
; p = 1  6;
Print@"la matrice di transizione, indicata pp, è:"D;
Print@MatrixForm@ppDD;
Print@"la distribuzione stazionaria si trova risolvendo il sistema8x,y,z<.pp8x,y,z<,x+y+z1; si calcola:"D;
Print@Solve@88x, y, z<.pp  8x, y, z<, x + y + z  1<, 8x, y, z<DD
la matrice di transizione, indicata pp, è:
1
2
1
2
0
1
3
1
3
1
3
1
6
2
3
1
6
la distribuzione stazionaria si trova risolvendo il sistema8x,y,z<.pp8x,y,z<,x+y+z1; si calcola:
::x ® 4
11
, y ®
5
11
, z ®
2
11
>>
 Compito 27 maggio 2015 es.6 (indipendenza)
Primi dati HCampione poco numeroso, testo non utilizzatoL
ClearAll@"Global`*"D;
n = 40; a1 = 12.; a2 = 15.; b1 = 10.;
a3 = n - a1 - a2; b2 = n - b1;
a =
a1 * b1  n a1 * b2  n a1
a2 * b1  n a2 * b2  n a2
a3 * b1  n a3 * b2  n a3
b1 b2 n
;
Print@
"questa che segue è la matrice scritta per preparare l'esercizio, in modo da avere
indipendenza, con valori assegnati per le frequenze marginali assolute;
non è qui rilevante per la risoluzione, che ha inizio sotto"D;
Print@MatrixForm@aDD;
b11 = 5.; b12 = a1 - b11; b21 = 4.; b22 = a2 - b21;
b31 = b1 - b11 - b21; b32 = a3 - b31;
b =
b11 b12 a1
b21 b22 a2
b31 b32 a3
b1 b2 n
;
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mat =
b11 b12
b21 b22
b31 b32
;
Print@"Questa che segue è la matrice del testo
dell'esercizio, contenente solo i dati, senza le frequenze marginali"D;
Print@MatrixForm@matDD;
Print@"Invece questa che segue è la matrice corrispondente
al testo dell'esercizio, completata con le frequenze marginali"D;
Print@MatrixForm@bDD;
PrintB
"Seguono le liste delle due distribuzioni marginali di frequenza relativa, la matriceHtabellaL con distribuzioni marginali e prodotti, e poi la matrice con le
distribuzioni marginali e la distribuzione doppia di frequenze relative,
ossia i pigreco; queste sono
1
n
a e
1
n
b; infine la tabella con i valori
Hp@@iDD*q@@jDD-pigreco@@i,jDDL2 da sommare per calcolare il consuntivo t"F;
p = TableBNB1
n
â
j=1
2
mat@@i, jDDF, 8i, 1, 3<F;
q = TableBNB1
n
â
i=1
3
mat@@i, jDDF, 8j, 1, 2<F;
Print@8MatrixForm@pD, MatrixForm@8q<D<D;
pigreco = NB1
n
matF;
PrintB:MatrixFormB1
n
aF, MatrixFormB1
n
bF>F
PrintAMatrixFormATableAHp@@iDD * q@@jDD - pigreco@@i, jDDL2, 8i, 1, 3<, 8j, 1, 2<EEE
t = nâ
i=1
3 â
j=1
2 Hp@@iDD * q@@jDD - pigreco@@i, jDDL2
pigreco@@i, jDD ;
Print@
"Segue il calcolo del consuntivo t e l'indicazione dei quantili di ChiQuadrato che
determinano le regioni di rigetto dell'ipotesi, ai livelli 1% e 5%"D;
PrintB"t=nâ
i=1
3 â
j=1
2 Hp@@iDD * q@@jDD - pigreco@@i, jDDL2
pigreco@@i, jDD vale:"F;
Print@tD;
Print@"I quantili di ChiQuadrato con 2 gradi
di libertà e livelli rispettivamente 0,99 e 0,95 sono:"D;
Print@8Quantile@ChiSquareDistribution@2D, 0.99D,
Quantile@ChiSquareDistribution@2D, 0.95D<D;
questa che segue è la matrice scritta per preparare l'esercizio, in
modo da avere indipendenza, con valori assegnati per le frequenze marginali
assolute; non è qui rilevante per la risoluzione, che ha inizio sotto
3. 9. 12.
3.75 11.25 15.
3.25 9.75 13.
10. 30. 40
Questa che segue è la matrice del testo
dell'esercizio, contenente solo i dati, senza le frequenze marginali
5. 7.
4. 11.
1. 12.
Invece questa che segue è la matrice corrispondente
al testo dell'esercizio, completata con le frequenze marginali
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5. 7. 12.
4. 11. 15.
1. 12. 13.
10. 30. 40
Seguono le liste delle due distribuzioni marginali di frequenza relativa, la
matrice HtabellaL con distribuzioni marginali e prodotti, e poi la matrice con
le distribuzioni marginali e la distribuzione doppia di frequenze relative,
ossia i pigreco; queste sono
1
n
a e
1
n
b; infine la tabella con i valori
Hp@@iDD*q@@jDD-pigreco@@i,jDDL2 da sommare per calcolare il consuntivo t
:
0.3
0.375
0.325
, H 0.25 0.75 L>
:
0.075 0.225 0.3
0.09375 0.28125 0.375
0.08125 0.24375 0.325
0.25 0.75 1
,
0.125 0.175 0.3
0.1 0.275 0.375
0.025 0.3 0.325
0.25 0.75 1
>
0.0025 0.0025
0.0000390625 0.0000390625
0.00316406 0.00316406
Segue il calcolo del consuntivo t e l'indicazione dei quantili di ChiQuadrato
che determinano le regioni di rigetto dell'ipotesi, ai livelli 1% e 5%
t=nâ
i=1
3 â
j=1
2 Hp@@iDD * q@@jDD - pigreco@@i, jDDL2
pigreco@@i, jDD vale:
6.87711
I quantili di ChiQuadrato con 2 gradi di libertà e livelli rispettivamente 0,99 e 0,95 sono:
89.21034, 5.99146<
Con altri dati HCampione più numeroso, abbiamo usato questiL
ClearAll@"Global`*"D;
n = 400; a1 = 120.; a2 = 150.; b1 = 100.;
a3 = n - a1 - a2; b2 = n - b1;
a =
a1 * b1  n a1 * b2  n a1
a2 * b1  n a2 * b2  n a2
a3 * b1  n a3 * b2  n a3
b1 b2 n
;
Print@
"questa che segue è la matrice scritta per preparare l'esercizio, in modo da avere
indipendenza, con valori assegnati per le frequenze marginali assolute;
non è qui rilevante per la risoluzione, che ha inizio sotto"D;
Print@MatrixForm@aDD;
b11 = 38.; b12 = a1 - b11; b21 = 39.; b22 = a2 - b21;
b31 = b1 - b11 - b21; b32 = a3 - b31;
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b =
b11 b12 a1
b21 b22 a2
b31 b32 a3
b1 b2 n
;
mat =
b11 b12
b21 b22
b31 b32
;
Print@"Questa che segue è la matrice del testo
dell'esercizio, contenente solo i dati, senza le frequenze marginali"D;
Print@MatrixForm@matDD;
Print@"Invece questa che segue è la matrice corrispondente
al testo dell'esercizio, completata con le frequenze marginali"D;
Print@MatrixForm@bDD;
PrintB
"Seguono le liste delle due distribuzioni marginali di frequenza relativa, la matriceHtabellaL con distribuzioni marginali e prodotti, e poi la matrice con le
distribuzioni marginali e la distribuzione doppia di frequenze relative,
ossia i pigreco; queste sono
1
n
a e
1
n
b; infine la tabella con i valori
Hp@@iDD*q@@jDD-pigreco@@i,jDDL2 da sommare per calcolare il consuntivo t"F;
p = TableBNB1
n
â
j=1
2
mat@@i, jDDF, 8i, 1, 3<F;
q = TableBNB1
n
â
i=1
3
mat@@i, jDDF, 8j, 1, 2<F;
Print@8MatrixForm@pD, MatrixForm@8q<D<D;
pigreco = NB1
n
matF;
PrintB:MatrixFormB1
n
aF, MatrixFormB1
n
bF>F
PrintAMatrixFormATableAHp@@iDD * q@@jDD - pigreco@@i, jDDL2, 8i, 1, 3<, 8j, 1, 2<EEE
t = nâ
i=1
3 â
j=1
2 Hp@@iDD * q@@jDD - pigreco@@i, jDDL2
pigreco@@i, jDD ;
Print@
"Segue il calcolo del consuntivo t e l'indicazione dei quantili di ChiQuadrato che
determinano le regioni di rigetto dell'ipotesi, ai livelli 1% e 5%"D;
PrintB"t=nâ
i=1
3 â
j=1
2 Hp@@iDD * q@@jDD - pigreco@@i, jDDL2
pigreco@@i, jDD vale:"F;
Print@tD;
Print@"I quantili di ChiQuadrato con 2 gradi
di libertà e livelli rispettivamente 0,99 e 0,95 sono:"D;
Print@8Quantile@ChiSquareDistribution@2D, 0.99D,
Quantile@ChiSquareDistribution@2D, 0.95D<D;
questa che segue è la matrice scritta per preparare l'esercizio, in
modo da avere indipendenza, con valori assegnati per le frequenze marginali
assolute; non è qui rilevante per la risoluzione, che ha inizio sotto
30. 90. 120.
37.5 112.5 150.
32.5 97.5 130.
100. 300. 400
Questa che segue è la matrice del testo
dell'esercizio, contenente solo i dati, senza le frequenze marginali
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38. 82.
39. 111.
23. 107.
Invece questa che segue è la matrice corrispondente
al testo dell'esercizio, completata con le frequenze marginali
38. 82. 120.
39. 111. 150.
23. 107. 130.
100. 300. 400
Seguono le liste delle due distribuzioni marginali di frequenza relativa, la
matrice HtabellaL con distribuzioni marginali e prodotti, e poi la matrice con
le distribuzioni marginali e la distribuzione doppia di frequenze relative,
ossia i pigreco; queste sono
1
n
a e
1
n
b; infine la tabella con i valori
Hp@@iDD*q@@jDD-pigreco@@i,jDDL2 da sommare per calcolare il consuntivo t
:
0.3
0.375
0.325
, H 0.25 0.75 L>
:
0.075 0.225 0.3
0.09375 0.28125 0.375
0.08125 0.24375 0.325
0.25 0.75 1
,
0.095 0.205 0.3
0.0975 0.2775 0.375
0.0575 0.2675 0.325
0.25 0.75 1
>
0.0004 0.0004
0.0000140625 0.0000140625
0.000564063 0.000564062
Segue il calcolo del consuntivo t e l'indicazione dei quantili di ChiQuadrato
che determinano le regioni di rigetto dell'ipotesi, ai livelli 1% e 5%
t=nâ
i=1
3 â
j=1
2 Hp@@iDD * q@@jDD - pigreco@@i, jDDL2
pigreco@@i, jDD vale:
7.31003
I quantili di ChiQuadrato con 2 gradi di libertà e livelli rispettivamente 0,99 e 0,95 sono:
89.21034, 5.99146<
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